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— particularei 
1 c o n » , ¿ i n a l id I M 
t» 1W. f r a n c o de port i 
SDpenQteiidencia deleyadadeBacieiidadelas Islas Filipinas. 
Manila 8 de Agosto de 1 8 6 2 . = V a c a n t e la 
plaza de oficial 3.° de la A d m i n i s t r a c i ó n gene-
ral de Tributos con motivo de haber sido nom-
brado su propietario D . J o s é Pecina Interventor 
interino de la Adminis trac ión de Hacienda púb l i ca 
de la Laguna; esta Superintendencia, de con-
formidad con la propuesta por la Administra-
ción g-eneral referida, y de lo manifestado por 
la Intendencia general de L u z o n , nombra para 
su desempeño á D . Manuel María Mon, que es 
4." propietario de dicha dependencia, para esta 
el 0.° I.0 D. Carlos G o n z á l e z Bello, y para 
la de o." 1.° el 5.° 2.° D . J o s é de la Rosa , 
todos en el mismo concepto de interinos, hasta la 
aprobación S o b e r a n a . = A los efectos consiguientes 
trasládese al Tr ibuna l de Cuentas, é Intenden-
cia general de Luzon: públ iquese en la Gaceta 
J dése cuenta con remis ión del espediente al 
Gobierno de S. M . , quedando de él copia cer-
tificada en S e c r e t a r í a . = E C I I A G Ü E . = E S c o p i a . = 
El Secretario, A . de Carccr . 
Ordtn dt la Plaza del 11 al 12 de Agosto de I 8 0 ¿ . 
Ü E F E S DF. D I A . Oenlro de la Plaza.—El Comandante graduado 
Capitán D . Pedro So\er.— Para San Guhriel.—Bl Comandante don 
José Sierra. 
PARADA Los cuerpos do la g i i a r n i c i o n á p r o p o r c i ó n de mis 
lucm?. Rondas, n ú m . 10 . l^isila de Hospital y Provisiones, núm. 10 ' 
Vigilancia de compra. B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a . Oficiales de patrullas, n ú -
moro 9 . Sargento para el pasto de los enff.rnios, segundo E s c u a d r ó n . 
De orden del Escmo. S r . Genera l Gobernador de la Plaza.— 
El Coronel Sargento mayor, J u a n de Lara. 
El Comisurio de gunrra , Inspector de utensilios m i -
litares de esta plaza, hace saber: que no habiendo te-
nido lugar el anuncio inserto en la Gacela de esta ca-
P't-il. fecha 20 de J u l i o ú l t i m o , l lamando licitadores para 
I * ad jud icac ión de varios a r t í c u l o s por no haber c o m -
parecido persona alguna, se invi ta á nuevo concier to que 
deberá ver i f ic»rse en esta Comisaria, sita en la Maes -
'riinza de A t t i l l e r i a , el 16 del corr iente á las doce de 
SQ m a ñ a n a : en concepto que los citados a r t í c u l o s y sus 
Precios, se marcan á c o n t i n u a c i ó n , á saber: 
Pesos C é n U 
Una banqueta, en 3 n 
J-[na butaca, en 8 » 
Siete sillas, en 7 » 
Hn sofá, en. 
J^ iez mesas con cajones y 
J^ 0* virinn, en 
barandilla. 
"a percha. 





y n palanganero, en 2 
}¿n* cofaina 1 
res velones de bronce, en tí 
j^ natro catres con lonn de Prusin, en, . . . 2 0 
"ez y ocho bancos de 2 varas de largo y ¿ ancho. 18 
Jtteve faroles, en 6 
^e'nti una tiunjas, en 6 
''«eve tinajeras, en 9 
H O V I M I E M O D E L P U B K T O Ü E « A X I L A 
DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 1832. 
B U Q U E E N T R A D O . 
D e L i v e r p o o l , barca e s p a ñ o l a Soberana, de 411 to-
neladas, su c a p i t á n D . Pedro J o s é de Oloaa , ea 119 dias 
de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 15, con efectos de Europa : 
consignado á los Sres. Jenny y C i m p i ñ i i ; y de pasagero 
el e s p a ñ o l D . Justo Aoduiz- t y A ' i o s t í s a , con pasaporte. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para N u e v a - Y o r k , liarca amer i i ; a in O r i e n t a l , su c a p i t á n 
M r . J . Johnson, con 15 liom!>res de t r i p u l a c i ó n : su c. i rga-
mento efectos del p*is . 
P i r a C e b ú , b c r í a n t i i i - g o l e t . i n ú m . 138 Sto. N i ñ o ( a ) 
cuatro Hermanos, sa p U r o u O . J o s é Voles Protacio; y 
de pasageros dos chinos y mi cautivo. 
Para A l b a y , i d . i d . n ú m . 127 S. N i c o l á s , su p i t r o n 
E s c o l á s t i c o D o m u i g o . 
Para Daet , i d . id . n ú m . 140 Rafae l , su p a t r ó n don 
J o s é A r a l u c e . 
Man i l a 10 de Agosto de \ é 6 i . — P e d r o C. Taxonera. 
D E S D E E L 10 A L I I D E A G O S T O D E 1862. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e Cardiff, fragata inglesa Stambont I I , de 890 to-
neladas, su c a p i t m M r . J. T ' v i l , e i 1"¿4 dias de na-
v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 25 , con 957 loneladas de c a r b ó n de 
piedra: consignado á los SroS. Bell y C o m p a ñ í a . 
D e Cag. iyan, p i i l a b o t n ú m . 75 Soledad y tres her-
manos, en 52 dias de naveg«e io i i , por h iber arr ibado en 
varios puntos á c a n s í del mal t iempo, <on 1070 fardos 
de tabaco: consignado á D . V icen te Cur rn i ce j a , su pa-
t rón Q u i l o r i o E n c a r n a c i ó n . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para B ihol , b t í r g m i i n - g o l o t a n ú m . 6 4 S. A n t o n i o , sa 
p a t r ó n A n t o n i o Portes. 
Para Boac, i d . i d . n ú m . 166 Sma. T r i n i d a d , su ar-
r á e z J u l i á n Majaba . 
Para Misarais , goleta nñ n. 154 Sta. P a u l i n a , su ar-
r á e z P i l a r Francisco. 
Para Pangasinan, b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 84 C o n s o l a c i ó n , 
su a r r á e z J u a n G i a v í u a . 
Para i d . , pon t in n ú m . 211 Eyí/>ío, su a r r á e z V i c e n t e 
de Q u i n t o * . 
Para Z n u b i l e s , punco n ú m . 376 A n t i p o l o , su a r r á e z 
L e ó n Adamos ; y de pasageros dos chino*, 




T o t a l . . . . 207 50 
Mani la 11 de Agosto de \ 3 6 2 . = F r a n c i s c o de Tolosa. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Los chinos que á continuación se espresan empa-
dronados en esta provincia en la clase de transeúntes, 
han solicitado pasaportes para regresar á su país: lo 
























Manila 7 de Agosto de -Buura . 0 
Secretaria del Gobitrno Civil de la provincia 
DE MANILA. 
H i hiendo sido encontrado en la ¡u risdiccion del pueblo 
de San Fe l ipe N e r i de esta provincia , un caballo ros i l lo , 
se anuncia al púb l i co para que el d u e ñ o , que se crea 
con dereeho ii e l lo , se presente en este Gobierno CiviF* ' 
con el documento jus t i f i ca t ivo de su propiedad, y le s e r á 
entregado. 
M a n i l a 9 de Agos to de 1 8 6 2 . — E l Secretario, Diego 
Suarez. 3 
C O R R E G I M I E N T O DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
H a b i é n d o s e suscitado dudas por algunos vecinos de 
esta c iudad si el pago d é la con l r ibuc ion del a lumbrado 
y l impieza, y la venta de papeletas de los nichos del 
cementerio general d e b i ó ser en oro grueso ó plata, se 
reproduce el decreto de este Correg imiento de ! 0 de 
Enero de este a ñ o que se pub l icó en la Gacela de 2 6 
de l mismo que es como sigue"; 
Dispuesto por el Superior d ecreto de 4 de D ic i embre 
de 1860 que todos los ingresos del presupuesto de A d -
min i s t r ac ión Local se recauden en oro menudo, p lü t a , 
sencillo de este metal y cul l e r i l l i , el mayordomo de 
propios del Escmo. A y u n t a m i e n t o con ecepcion de los 
contratos en que haya estipulada la clase de moneda en 
que hayan de efectuarse los pagos, ver i f icará la recauda-
c ión de los d e m á s bienes de propios y arbitrios en la clase 
de moneda que espresa el referido Superior decreto. 
M a n i l a 11 de Agosto de 1 8 6 2 . = ^ Z ¿ a ; . 2 
Inspección ijeneral de Labores de las Fábricas de Tabacos 
E l dia veinte de l actual á las doce en punto de su 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á concier to esta I n s p e c c i ó n general para 
contratar la c o m p o s i c i ó n de cincuenta y tres balanzas 
para el servicio de la fabrica de Hinondo, asi como la 
repos ic ión de todas las pesas necesarias á cada una de 
ellas, bajo el t ipo en p rog re s ión descendente de doscientos 
treinta y ocho pesos cincuenta cent., y con arreglo al 
pliego de condiciones que desde esta fecha se halla de ma-
nifiesto en el negociado de partes de esta Dependencia. 
M a n i l a 5 de Agosto de 1862 .—Braho . 0 
Conladoria general de Ejército y Hacienda de Luzon 
Y ADYACENTES. 
Debidamente autorizada la Contaduria general do mi 
j cargo para obtener en concierto púb l i co la impres ión de dos 
m i l ejemplares de cargaremes é igual n ú m e r o de l i b ra -
mientos, que necesita el Gobierno Intendencia de las 
Islas Visaya« , he dispuesto tenga lugar este acto el 
m i é r c o l e s 13 del actual, á las diez de su m a ñ a n a , en 
•ai despacho, bajo las condiciones siguientes: 
! . • L a cant idad que se ha fijado como t ipo para 
la i m p r e s i ó n y papel de los cuatro m i l ejemplares de qae 
se trata, es la de coarenta y tres pesos, y con sujec ión 
á ella se a d m i t i r á n proposiciones en escala descendente. 
2.» D e cuenta del que obtengo el servicio será el 
j papel en que se ha de hacer y este del l lamado c a t a l á n 
de clase superior. 
3 . » La i m p r e s i ó n ha de ser correcta esmerada y en 
un todo igual a la de los modelos que desde este din 
se huillín de munif íes lo en la C o n t a d u r í a general du m i 
cargo. 
4 . " Es ©' ' l igación precisa del contrat¡st>i hacer la 
entrega de los cuatro m i l ejempliires referidos á mi entera 
• •U i f ace íón y imtes de los doce dias siguientes al de la 
ce l eb rac ión del concierto. 
5. " Si faltase el contratista á cualquiera de las con-
diciones estipuladas, la Hac ienda le i m p o n d r á una mul ta 
hasta de diez pesos, a ju ic io de esta C o n t a d u r í a ge-
neral que d i s p o n d r á a d e m á s , en tul caso, se hagmi 
dichas impresiones por A d m i n i s t r a c i ó n , abonando aquel 
la diferencia que resulte de esceso entre la cantidad con-
tratada y la que cuesten nsi adquiridas. 
L o que se inserta en este pe r iód i co oficial para cono-
cimiento del p ú b l i c o . = Mani la 8 de Agosto de 1 8 6 2 . = 
D a r i o de Ormaechra. 1 
R e a l Tribunal de Comercio. 
Por providencia^de esta fecha, á los efectos del Su-
perior decreto del 18 de M a y o de 1861 , y Real orden 
de 2 1 de M a y o del presente a ñ o , se l lama á los as-
pirantes á plazas de corredores, asi ü los que tienen 
presentadas sus solicitudes, como á los que quieran pre-
.sentarUs hasta el 6 de Set iembre p r ó x i m o , para que 
si se hallasen en apt i tud de prestar la fianza de dicha 
Real ó r d e n publicada en la Gaceta, comparezcan á ser 
examinados por los Sres. del T r i b u n a l el 2 de Octubre 
& las doce del dia en todo lo que comprende la sec-
ción l . * del t í t u lo 3. 0 del C ó d i g o de Comercio, y sobre 
nociones generales de operasiones mercantiles. 
S e c r e t a r í a de Gobierno del T r i b u n a l 5 de Agosto 
de l 8 6 2 . = P e J r o Memije. 12 
Juuta de Comercio. 
H a sido s e ñ a l a d o el dia 1." de Setieubre p r ó e s i m o para 
la apertura de la C ' t o d r a de lengua francesi , y hasta 
d icho dia se a d m i t i r á n las golicHudet de los a lu iu ims . 
S e c r e t a r í a de la Jun ta 9 de Agosto de 1 3 6 2 . = . / . G a -
b r i e l G o n z á l e z y .E*quivel. 10 
.Vliiiiaisrnu'iun ¡fenerai de Cúrreos 
D B F I L I P I N A S . 
S e g ú n av i so r e c i b i d o de l a C a p i t a n í a de l p u e r t o 
s a l d r á e l b e r g a n t í n e s p a ñ o l Gravina, e l m a r t e s 12 
del c o r r i e n t e c o n des t ino á los pue r to s de H o n g - k o n g 
y M a c a o , p i d i e n d o v i s i t a de sal ida á las c inco y 
m e d i a de l a t a rde d e l espresado d i a . 
M a n i l a l l de A g o s t o de 4862. = E 1 A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l , Sebastian de Hazañas. 0 
•Secretaría de la J u n t a de Aluionedas 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
Por disposición del Sr . Director de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Loa l , se s a c a r á á púb l i ca subasta pora su rem ite eti el 
mojnr postor el arr iendo d e l a rb i t r io de las balsas de 
H i »'l > y T i m i l an del pueblo de Naic de la proYÍncia de 
Cavi le , b i j n e l tipo en p rogres ión ascendei.te de ciento cua-
renta y seis pesos anualos y por un I r e n i o , consuje -ion al 
pliego de condiciones que se i n s e r í a á c o n t i n u a c i ó n . El 
acto del remale t end rá lujjar ante la Junla de Almonedati 
de la miáma AdministrecioD Local , e.i la casi que ocupa, 
calle de Palacio DÚm. 29, á hor^s diez de la m a ñ a n a 
del dia 27 del corr iente. Los que quieran hacer propo-
gicionos las p r e s e n t i r á n por escrito e i la forma acos-
tumbrada con la g a r . i i i l i i correspüiidieDte esletidida en 
papel del sello tercero en el dia hora y l u ¿ a r arr iba 
designados para su r e m i t e . Manila veintcseis de Agosto 
de m i l ochocientos sesenta y dos. —Jaime Pujades. 
D I R E C C I Ó N D E L * , A I I M I M S T R A C I O N L O C A L . — P / Z e ^ o de con-
diciones que ha de servir de base ¡ ¡ a r a el a r r i e n d o de 
/as balsas de B á ñ a l o y t i m a l a n en e l p u é b i o de ffaie 
de la p r o v i n c i a de Cavi le . 
1 . ' Se a n ieiula por el t é r m i n o de tres años el arbi t r io 
de las balsas de Báña lo y T i m dan eo el pueblo de Nwc 
de la provincia de Gavite, bajo el t ipo de ciento cuarenta y 
seis pesos anuales. 
2 . Las proposiciones se h a r á n en pliego ce r r i do con 
arreglo al modelo adjunlo, espresando en le t ra y n ú m e r o 
la cantidad ofrecida A la p r é s e n l a ion del pliego d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e el documento de depós i to en el Banco F i -
l ip ino o en la caja de la ^dmi i i i id rac ion depos i t a r í a de 
provincia respectivamente á la cantidad de siete pesos y 
t re in l i c é n t i m o s , sin cuyos requisitos no si r á vá l i da la 
proposicioc. 
3. Si a l abrirse los pliegos resullarea dos ó mas 
proposiciones i gu i l e s con la mayor ventaja, se a b r i r á 
l ici tación verbal cnl re los autores de l .s mismas d j r a n e 
diez minutos t r ü . s j u t r i d o s los cuales, se h a r á la adju-
d icac ión al mejor postor. En caso de i.o querer los 
poslores p u j i r verbal mente sus posturas, se h i r á la 
ad jud icac ión al autor del pliego que tenga el n ú m e r o 
ordini.1 mas bajo. 
4 . " Con arreglo al ar t iculo 8. de las irstrucciones 
aprobadas por S. M. en Rc. l ó rden de i ' - i de Agosto 
de 18Ü8. fcobra contratos p ú b l i c o s , quedan abolidas l .s 
mejores del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
por este ó r d e n tiendan á turbar la legitima adquisi ion 
de u m c o n t r a t i , con evidente perjuicio de los interese» 
y conven encia del E s t u l o . 
•'>.' Los documentos de deposito se d e v o l v e r á n ter-
minados la subasta, á sus d u - ñ o s , á escepcion del corres-
pood ente á la proposic ión admi t ida , el cual se e n d o s a r á 
en el acto, por el postor, á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca l . 
G." El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i n o de 
diez dias de adjudicado el remate, la fianza correspon-
diente, CT.O valor sea i n i d a l de un 10 p = del arriendo 
á sat isfacción de la Direccíoii de la A d m i n i s t n c i o n Lo -al. 
cuando se constituya en Mani la ó d?! Gefe de la p ro -
vincia, cuanJo lo sea en esta. Cuando la fianza consista 
en fi n as estas han de ser rejooociilas en M m i l a por el a rqu i -
tecto del Superior Gobierno registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecas! y baslanleadas las i soriUiras por los se-
ñ o r e s Asesor de ( ¡ob i e rno y Fiscal de 11 Real Audienc ia . 
En provincias ol G e f e d ' e las c u i d a r á bajo su responsibi-
l idad de que las lincas en fianza llenen su objelo. Sie 
estos requisitos no s e r á n aceptadas por la Direcc ión dej 
ramo. En manera alguna s e r á n admitidas como fianza 
las fine s de tabla, ni I s de c ña y n i p i . 
7 . " Toda duda que pueda suscitarse en el i d o del 
remate se r e so lve rá por lo qne prevenga al efecto la Real 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' E n el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que se 
hubiese nntilicado al contratista ser admisible la f iaoz i 
presenl da, d e b e r á otorgar la correspondiente escritura 
de o b l i g i c i o n , conslituyendo la fianza es l ipu l -da y con 
r e n u n c i a c i ó n do las leyes en su favor, para en el caso 
de tener que proceder contra 61; mas si se resistiese á 
hacerse c u g o del servicio, ó se negase á estender U escri-
tu ra , q u e d a r á sujeto á lo que previene el art. o." de la 
Real i s t rui cion de subast-s de 27 de Febrero de 18i>2 que 
á la letra es como sii.ue. Cuando el rematante t.o 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorga-
miento de h escritura ó impidiere qne esta t a t ú a efecto 
en el t é r m i t o que se señale , se t e n d r á por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . Pr imero . Que se celebre nuevo 
remate bajo igu iles condiciones, pagando el pr imer rem í -
tante la d i fe rencu del l . " • ! 2 * -Secundo. Que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el estado 
por la demora del servicio l 'ara cub r i r estas responsabilida-
des se le r e t e n d r á n siempre U g a r a n t í i d é l a subasta, y aun 
se p o d r á secuestrarle bienes hasta cubrir las respoi.sabilida-
des nrob bles si aquella no nlcansase. No p r e s e n t á n d o s e pro-
posición admisible para el nuevo remate, se h a r á el ser-
vicio por c u e o t i de h Admin i s t r cion a perjuicio del 
pr imer rematante. Una vez o t o r g : d i la escr i tura , se de-
volverá al contratista el documento de d e p ó s i t o , á no 
ser que este furm ra parte de la funza. 
9." L i cantidad en que se remalo y apruebe el arr iendo, 
se a b o n a r á precis ' inente en p l a t i ú oro menudo y 
por tercios de a ñ o anticipado-. En el caso de i n c u m -
plimiento de este ar t iculo , el contratista p e r d e r á la í h n z a , 
e n t e n d i é n d o s e su incumplimie.¡ i to transcurridos los p r i -
meros quince di is en que debe hacerse el pago ade-
lantado del tercio abonando su importe U fiinza y de-
biendo ser repuesta si fuese en me tá l i co en el i m p r o r o -
¡¿able t é r m i n o de dos meses, y de no hacerlo se rescin-
d i r á el contrato bajo I s bises establecidas en la reíala 
5." de la Real ins t rucc ión de i l de Febrero de 1852 
ya citada en la con lición 8.*. 
4 0 . No se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que no 
recaiga la a p r o b a c i ó n del Escmo. > r . Superintendente 
del ramo. 
14, El con t ra l i^a no p o d r á exigir mayores derechos 
que los marcados en la t a r i f i que se u n i r á á este pl ie-
go, bajo la m u l t i de diez pegos, que se le ex ig i r án en 
papel competente por el gefe de la provincia. La p r i -
mera vez que el c o n l r a l i s t i falle ú esta condic ión p a r i -
r á los diez pesos de mul t a . La seronda f d t a d e b e r á ser 
castigada con cien pesos y la tercera con la rescisión 
del contrato, bajo su responsabilid d y con arreglo 
á lo prevenido en el art 5.° de l i Real Ls t ru . ' c ion . de so-
bastas ya ci lada. 
i 2. La autoridad de la p r o v L c i a , los gobcrnadnrcillos 
y ministros de just ic ia de los pueblos h a r á n respetar 
al asentista como represmi lu i te de la Admin i s t r ac ión 
p r e s t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesit i r para hacer 
efectiva la coor .nza del impuesto, f ic i l i lándole el p r imero 
una copia de eslas condiciones. 
43 . d i el contratista diera lug r á imposic ión de 
mullas y no las satisfaciere á las veiot icualro horas de 
ser reqnir ido, se c o b r a r á n do la lianza. 
14. E l cunlrato se c n l e n d e r á p r i i c ip i ido desde que 
se comunique al co itratista la ó r d e n si eleclo por el gefe 
de la provi ic ia . Toda dilaeton en este punto se r á en per-
ju ic io de los intereses del arrendador, á menos que cau-
s.is agones á su voluntad y bás tan los á ju ic io del Escmo. 
Sr . - upe r iu t c .de te del ramo lo motivasen. 
1 5 . En vista de lo preceptuado e.i Real ó r d e n do 18 da 
Octubre de IS iS los representantes do los propios y a r -
bitrios se reservan el derecho de rescindir esle contrallo 
si a s í conviniese á sus ialeresos, p rév ia la ÍLdcmuiz ¡cion 
que marcan I .s leyes. 
4 6 . E l contratista es la persona legal y directamente 
obligada. Podra -ubarrondar el ¡ ¡ rb i l no si asi lo convi -
niese, por.i en tond ióndose que la Adminis l rac ion no c , n -
trae compramno alguno coa los subarrend dores pues que 
lodos los perjuicios qne por ta l s i ba r r i endo resulten al 
a rb i t r io , s e r á respons ible directamenle el ¡ con l ra l i s l a . Los 
subairendadoios quedan sujetos al lucro c o m ú n per que 
su contrato es u n ; ob l igac ión , ar t icular y de i n t e r é s pu-
ramoi;te pr ivado. Ea él caso de que nombre subarren-
d .dores d a r á c u e i . t i al gefe de la provincia con una re-
lación Domina] do ellos para sol ici tar los respectivos t í t u l o s . 
17. E l asontisl i t e n d r á conslautemente en un sitio i n -
mediato ú la balsa y cubierto fijo en una tabla una copia 
á l i n de que el púb l i co se entera (le odas. 













de cualquier clase ó c a t e g o r í a que viaje en cooiigj,. g.a 
del servicio p-saran l i balza sin pagar derecho L | g « ? 
19 . E l asentista m a n t e n d r á noche y dia Lis persoL 
necesarias para el manejo de la b a l z i á uno y otro | g | 
de ella para evi ar de este modo la de t enc ión de 
t r a n s e ú n t e s , bien eslendido que de no hacerlo como ^ 
se previene se r á responsable de 1 s consecuencias i 
d'ere lugar su omis ión ó tolerancia . 
2 0 . Toda compos i c ión , reforma y entretenimiento A 
la b a l z . será de cuenta del contratista, la cual debed . u ¿ 
entregar en buen estado á la t e r m i n a c i ó n del arriendo. 
2 1 . La autoridad de la provincia c u i d a r á de dar . 
osle pliego do condiciones y lurifa á él unida toda l | 
publicidad correspondiente á fln de que nadie alegn, 
ignorancia . 
22 . Cualquier cues t i ón que se suscite s o b r í cninpijj ^ .o 
miento de este contrato se r e so lve rá por los tr ibuna^ jule,. 
admit i s l ra l ivos . 
2 3 . Con arreglo á la Real ó r d e n n ú m . 199 de fech, 
20 de Febrero del presente a ñ o 1862 y decreto de din, 
piase de 28 de A b r i l del mismo, se ha fijado la canldjj 
de siete pesos t reinta c é n t i m o s equivalente al 5 p § d* 
tipo fijado para la suba.-ta como depós i to necesario pj,, ™]nV( 
l i c i t a r y el 10 p S de lo que ascier.da el arriendo p31 
la fianza que g a r a n t i n el contrato. 
T a r i f a derechos. 
Por un carruage de cuatro ruedas lirado por ad 
pareja de caballos, c o b r a r á real y medio. 
Por un carruage ó calesa de dos ruedas, tirado pw 
dos caballos, cobr r á un real . 
Por un canuage ó calesa do dos ruedas, tirado 
u n caballo c o b r a r á quince cuartos. 
Por un c a r r e t ó n t irado por un carabao, vaca ó a 
bai lo, cobrara cinco cuartos. 
Por una persona á pié un cuar lo , y si fuese á n 
bailo dos. 
Por un caballo sin f t i l é t é aun coando Leve carga, co 
b r a r á un cu r i o . 
Porcada cabezi de res vacuna ó carabao dos cuartoi 
Por cada dos reses de «añado lanar, cabrio ó de cerdi 
cobr i rá un cu . i t > . = M a n i l a ü de Junio de 1862.=VÍCÍII| 
ffóltri.—Ei cojda, Jaime Pujades. 
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P o r decreto del Sr . In tendente general, se HTÍSI 
púb l i co que el dia 9 de Setiembre p r ó x i m o á las dw 
de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se reí 
o i rá en los estrados de la Intendencia general, y en I 
subalterna de la fíibrica de la Princesa en Malabon, 1 
sacara á subasta la contrata de suminis t io de agí 
potable para el serTicio de los talleres de la fabril 
de puros de la Princesa en M a l a b o n , bajo el tipo al 
p r o g r e s i ó n descendente de cincuenta y tres pesos do¿ 
y medio c é n t i m o s mensuales, y con su jec ión al plíep 
de condioiones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . Los q« 
gusten prestar esle servicio p r e s e n t a r á n sus proposicidt 
nes en pliegos cerrados eo papel del sello 3.*, mar 
c a n d ó s e la cant idad an letra y en guar ismo, sin cuy» 
requisitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 8 de Agosto de 1 8 6 2 . = Francisco Jiogedi 
Pliego de condiciones que /•/ Ins/ieccinn gener-d de ¡ j r 
bores de acuerdo C " H S U In terventor reducl-i ¡ l u m » 
car á j iúfdíca sub-ista la cont ra ta del suministra di de lu 
agua potable pa ra el servicio di-, los talleres di: ln fi 
br ica de puros de la Princesu, furmndo con sujecio»^ 
lo que se prescribe en t i a r t . 2.° del l i e a l decreto i 
ins t rucc ión aprobada por S. M . en R e a l ó r d e n de% 
de Agosto de 1858, sobre celebración de cont/atus pati 
los servicios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hac ienda para con el enntrntista 
1. a S e r v i r á de t ipo para el remate de esta contraBJ 
la cantidad de cincuenta y tres pesos doce y medio cél 
t imos mensuales, en p r o g r e s i ó n descendente, que es * 
que en la actualidad abona la Hacienda por este servid» 
2 . a E l pago mensual que deba de hacerse al contrf 
lista, á cuyo f i v o r se remate este servicio, precisainenl* 
en oro y plata por m i t a d . 
3. a E l tie.npo de d u r a c i ó n de esta contrata ser»» 
de tres años contados d e s p u é s de los quince dias en i ' 
por el escribano de Hac ienda se le notifique al conlraWl 
quedar adjudicado en favor suyo el remate de esta con t r» ! 
4 . a Para el cumpl imien to de esta contrata, la B 
cienda no h a r á al contratista adelanto de ninguna & 
pecie, n i bajo n i n g ú n concepto. 
S.11 La Hacienda sin perjuicio de lo estipulado 
la cond ic ión 3.a del presente pliego de cond ic ión* 
p o d r á ejercitar el derecbo de rescis ión si asi lo ecsigi'* 
la conveniencia del servicio, ó de los intereses reales, ^ 
diante la i n d e m n i z a c i ó n á qne hubiere lugar , al couW* 
tisia conforme á lo prescrito en derecho. 
Obligaciones del contratista p a r a con la Hacienda-
6.a E l contratista e s t a r á obligado á surt ir de lo''a . 
agua potable que neresiten los talleres de la fábrica " i 




































se le a b o n a r á niensualmente por el Inspecior de 
establecimiento, la cantidad en que se remate este s 6 " ' ^ 
7. a S e r á n de cuenta del contratistu las bancas, 
bajadores y todo cuanto sea necesario hasta poner ^ 
agua en los d e p ó s i t o s de los talleres de la inencio"8^ 
lubrica de la Princesa, sin que, de modo alguno, l)Ue . 
pretender que por la Hacienda se le facil i ten, ni Pre^ 
auxil ios de n ingunu clase. , 
8. » E n todos los d ías de labor, desde las 8 e ' s * ¿ | 
ocho de la m a ñ a n a p o n d r á dentro de la fabrica, 
es, en los depós i t o s de los talleres toda el agua <-'" 
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g » E l agu* que introduzca el contnktláM l u d e ser 
-- ' ¡ jainenle dulce, l i m p i i , cl.irH y de U mejor cal idad 
P je encuentre en los luan i i i i t i des de Mal in t í i , C i -
ü o c a u . 6 otro punto , siempre que r e u n í las buenas con-
.jcl0neg que se necesitan p a r í el uso á que se deslina 
entera sat isfacción del Inspector , ó del empleado que 
LP seña le 
p
te s l  para su coi iocimiento, pues la que entregue 
¡D esta circunstancia le s e r á rechazada. 
10. Por cualquier mot ivo , dentro de las horas se-
',ladas en la cond ic ión octava si quedase la fabrica 
|M cantidad de agua necesaria pura su uso, el I n s -
uectof I * t '>| | l i ir^ ^ cualquier precio por cuenta del con-
trati51"» y su ' "I)0rte se r eba j a rá del pago mensual que 
ge le hag!| y " d e m á s sufr i rá una multa que no b a j a r á 
I ^ yn peso, ni p o d r á eseeder de la de cinco pesos a 
[•ptl ^¡,.¡0 de los Sres. Gefes de Labores, que la g r a d u a r á n 
iptfun Ia gravedad de la causa que hubiere dado lugar 
j j . L ' S proposiciones se h a r á n á la baja en plie-
gos cerrados con entera su jec ión «1 modelo q u r ' 
in'.erta "1 final, cuyas proposiciones <e h a l l a r á n escritas 
en PaPe' t 'e' 8e"0 ^- 0 es[)resaiido sus ofertas, no 
go'o en guar"1"1", sino t a m b i é n en letra clara é i n -
Ijligible, no siendo admisibles aquellos que no se en-
cuentren arreglados al espre<ado modelo. 
|2. L a capacidad para l ic i ta r se a c r e d i t a r á acom-
pifiando «I pliego cerrado un documento en que se acre-
¿¡^ haber depositado en la T e s o r e r í a general de H a -
citDii« p ú b l i c a ó en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de 
Isjhfl I I , Ia cant idad de cincuenta pesos ó bien 
pastar u n fiador de conocido arraigo que se obl igue 
a »fi>iiz i r lo por igua l suma. 
13. Conforme vayan p r e s e n t á n d o s e los indicados 
pliegos p r o c e d e r á el s e ñ o r Presidente á darle el n ú m e r o 
ordinal califi.-.ando los que deben ser admisibles y 
exigiendo al interesado la r ú b r i c a en el sobre del pliego 
cerrado que p r e s e n t ó . 
14. U n a vez presentidos al Sr. Presidente los 
pliegos n " p o d r á n retirarse bajo pretesto a lguno quedando 
por consiguiente sujetos al resultado del escrutinio. 
15. A los o d i o minutos de recibidos lodos los pliegos, 
I procederá el Sr. Presidente á la apertura de los mismos 
I en lo3 t é r m i n o s que prescribe el a r t . 11 de la i n s t r u c c i ó n 
I de re int ic inro de Agosto de 1858, t o m á n d o s e nota por 
I el actuario de la Jun ta y a d j u d i c á n d o s e el remate en 
1 1 * l arto á favor del que ofrezca mayores ventajas á la 
doÍ RTiend... 
16. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
j estHS fuesen las mas ventajosas á la Hac ienda , se a b r i r á 
Bétocion verbal p o r • i n t iempo breve que fij i rá el Sr. P re -
sidenie solo entre los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e 
el remate á f ivor del que mejore mas su p ropos i c ión 
en beneficio de la Hac ienda , en el caso que n inguno 
de los que hicieron las 'proposiciones mas ventajosas y 
' ' ' V i que resultaran iguales quisiese mejorarla, se h a r á la ad-
judicación en f i v o r de aquel, cuyo pliega tenga el n ú -
mero ordinal menor . 
17. Final izada que sea la subasta el s e ñ o r Pres i -
dente exi j i rá del remalanie el endose en el acto á 
favor de la H i c i e n d a y con la ap l i cac ión opor tuna de! 
documento de d e p ó s i l o para l ici tar , el cual no p o d r á 
cancela hasta que sea aprobada la subasta y en su 
tirtud se escriture el contrato á entera sat i - f iccion 
de lu \ i i iendencia general y con las seguridades preveni-
das en el art . 2 . 0 de la i n s t r u c c i ó n de 25 de Agos to 
de 1858. 
18. Para que tenga cumpl imien to la contrata se some-
terá el remate k la a p r o b a c i ó n de la Intendencia general 
obtenida la cual se le no t i f i ca rá al contratista por el 
Escribano de Hacienda para que proceda á afianzarse 
en lu cantidad de doscientos pesos fuertes para garant i r 
ü I» Hacienda el cumpl imien to de su contrata, o t o r g á n -
dose lu correpondiente escritura y r e i t e r á n d o s e el d e p ó s i t o 
dejpues de admi t ida . 
19. Todos los gastos que se or ig inen para el otorga-
niento de la escritura correspondiente como copias y 
demás necesarios á este objeto, s e r á n de cuenta del 
conirotista. 
20. Se a d m i t i r á como fiinza el d e p ó s i t o en dinero, 
garant ía de escrituras de fincas libres de todo gra-
v i t e n , ó la de un par t icular de conocido arraigo, siempre 
renuncie el beneficio de escusion y s« compromt ' ta 
de m a n c o m ú n é i n s ó l i d u m con su fiado al exacto c u m -
P'imii'nto de todo cuanto este haya estipulado. 
" 1 . Queda proh ib ido el admi t i r reclamacione-', n i ob-
Wfvaciones de n i n g ú n g é n e r o relativas al todo 6 alguna 
Pwie de la contrata ó que t iendan á modificar ó res-
•fingir alguna ó algunas de sus c l á u s u l a s , las que ocurran 
e8l>ues de celebrado el remate, p o d r á n hacerse ante la 
unta Superior consultiva de Hac ienda en los t é r m i n o s 
I"6 prescribe la ley. 
^2 . Si el contratista falta?c al cump l imien to de lo 
llpu!ado p r o c e d e r á la I n s p e c c i ó n general de L.ibores á 
"ficar el servicio por A d m i n i s t r a c i ó n por cuenta del 
"'itnuista y de su fiador haciendo uso de la fianza que 
'ga en g a r a n t í a , ó al embargo d 
red 
iv.t : 
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Perjucio de ecsigirle todos los d- .ños y perjucios que 
8u morosidad é i n c u m p l i m i e n t o se hubiese o r i g i -
J r" ' Co" ar reglo á lo prevenido en el n r l i cu lo 5. 0 
e| R e d Decreto de 27 de Febrero do 1852. 
ner , "la. 12 'ie l: 'ebrero (ic 1 8 6 2 . = K1 Inspector ge-
d r i ^ ' ^ c t o r i a n o Ju reFw.^VA In te rven to r , l i a / a e l D í a s 
^ M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
( j " " ' a í c r i t o enterado del anuncio publicado en la 
iQ,!-*." ^ M a n i l a n ú m . y habiendo llenado las íbr-
^ e s prevenidas en la eondíc io i i 12 del pliego de 
condiciones, como lo acredita con el adjunto document i 
que a c o m p a ñ a , se compromete á tomar la contrata de 
surt ir á la fabrica de puros de la Princesa en M a l a b o n de 
toda el agua potable que para su uso diar io necesiten 
los talleres de I i misma; al precio de pesos men-
suales, con estrict ' i su jec ión á todo lo prevenido en el 
c i tado pl iego de condiciones, del que se ha enterado á su 
sa t i s f acc ión . = M a n i l a de de 1 8 6 2 . = F i r i u a del i n -
t e r e sado .=Es c o p i a . = E I oficial de l n e g o c i a d o . = P í r -
ranion. = Es copia, .Francisco Rogent. 2 
Por decreto del Sr. Intendente g-meral, se avisa al 
p ú b l i c o que el dia 9 de Setiembre p r ó x i m o á las doce de 
su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se r e u n i r á en 
la estrados de la Intendencia general , se s a c a r á á su-
basta el a r r iendo del juego de gallos de la provincia de 
Bataan, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de seiscientos 
cincuenta y cinco pesos anuales y con su jec ión al pl iego 
de condiciones que se inserta á con i inuac ion . Los ;pie 
gusten p res t i r este servicio p r e s e n t a r á n sus proposicio-
nes en pliegos cerrados en papel del sello tercero, mar-
c á n d o s e la cant idad en letra y en guar ismo, sin cuyos 
requisitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 8 de Agos to de 1862.=i! ;Vancisco Rogent . 
Pl iego de condici ¡nes que f o r m a esta A d m i n i s t n i r i o n 
general de acuerdo con su I n t e r v e n c i ó n p a r a sacar 
h subasta s imu l t ánea , ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta cap i t a l y la subalterna de la p rov inc i a de B a -
taan, el a r r iendo del juego de gallos de d icha p r o r i n -
d a , redactado con arreglo á las Reales ó r d e n e l números 
6 4 1 , 8 5 0 y 9 8 0 de 14 de Jun io 25 de Agosto y 18 
de Octubre de 1853 con las modificaciones establecidas 
en las nuevas Instrucciones mandadas regi r po r otra 
R e a l ' l i sposicion de 21 de M a r z o de 1 8 6 1 . 
Obligaciones de la Hac ienda . 
1. a L a Hac ienda a n e n d a r á en públ ica almoneda á 
personas part iculaies In renta del juego de gallos de la 
p rov inc i a» de B u a a n , bajo el t ipo en p rog re s ión ascen-
dente de seiscientos eincuenta y ( ñ u c o pesos anindes. 
2 . » D u r a r á el a r r iendo tres a ñ o s que p r i n c i p i a r á n á 
contarse desde el dia de la p o s e s i ó n . 
3 . a Se a d j u d i c a r á este al mejor postor, pero en i g u a l -
dad de circunstancias s e r á preferido progresivamente 1.° 
El que ant icipe el valor total de l ar r iendamiento ó el 
que h i g a mayor a n t i c i p a c i ó n á cuenta del 2 . 5 E l que 
como fianza deposite en la T e s o r e r í a general de Ha-
cienda pí ib l iea el valor del remate correspondiente á un 
a ñ o , 3. c E l que en g a r a n t í a hipoteque fincas urbanas, 
libres de todo g r a v á m e n , siempre que su valor recono-
cido legalmente eseeda de una tercera parte mas del 
impor te del remate en un a ñ o , y 4 . 0 E l que presente 
un fiador de conocido arraigo. N i n g u n a de las circuns-
tancias espresadas c a u s a r á a l t e r a c i ó n en el valor de l 
remate para d i s m i n u i r l o . 
Obligaciones del contrat ista. 
4. a E l asentista sa t i s fa rá el arr iendo por tercios an-
ticipados de a ñ o , sin perjuicio del contra to que resulte 
con arreglo á la c o n d i c i ó n anter ior . 
5 . a E l asentista se subroga en los derechos y ac-
ciones de la Real Hac i enda en el espresado r amo . 
6. a L i c o n s t r u c c i ó n de las galleras s e r á de su cargo 
y e s t a r á n arregladas al plano que la autoridad de la 
provincia determine, debiendo tener todas un cerco p ro -
porcionado y las condiciones de capacidad, veni i lac ion 
decencia y d e m á s indispens iblcs . 
7. a E l estableeimienlo de estas t e n d r á lugar dentro 
de la p o b l a c i ó n ó á distancia que no esceda de dos-
cientas brazas de la iglesia ó c i s i - t r i b u n a l , pero de n i n -
g ú n modo en sitios retirados, ni sin previo permiso del 
Gefe de la provincia quien p o d r á concederlo, ó designar 
otro diferente del propuesto, aunque siempre dent ro de 
d i c h o r á d i o . 
8. » E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos 
de entrada en la pr imera puerta y otro seis c é n t i m o s 
y dos octavos en la segunda. 
9. a Po r cada soltada c o b r a r á el asentista t re in ta y 
siete c é n t i m o s cuatro octavos. 
10. P o d r á ab r i r las galleras y pe rmi t i r j ugadas en 
los d í a s siguientes: 
L . 0 Todos los domingos del a ñ o . 
2 . 0 Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a el almanaque 
con dos ó tres cruces. 
3 . ° Los c u m p l e a ñ u s de SS. M M . y de S. A . el 
P r iuc ipe ó Priucesa de Astur ias y en los en que se ce-
lebren sus dias. 
4 . 0 El lunes y martes de Carnestolendas. 
5 . ° E l tercer dia de cada una de las pascuas del n ñ o . 
6 . 0 Tres dias en la festividad del Santo Pat rono de 
cada pueblo. 
7. c E n las fiestas reales que de ó r d e n Superior se 
celebren el n ú m e r o de dias que conceda la Super in ien-
dencia . 
1 1 . S o l i m e n t e e s t a r á n abiertas las galleras desde que 
se concluye la misa mayor hasta el ocaso del sol esceplo 
en los domingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á 
I is dos de la tarde. 
12. Cuando la fiesta de dos 6 tres cruces caiga en 
d o m i n g o el asentista p r é v i o conocimiento del Subdele-
gado de la provincia , p o d r á abrir las galleras en el dia 
siguiente al d o m i n g o . 
13. Fuera de los dias que se de terminan en el ar-
t i cu lo 10 con la a c l a r a c i ó n del anter ior y en las horas 
designadas en el I 1 se prohibe abrir gal lera, ni j u g a r 
gallos en n i n g ú n otro dv l u ñ o no siendo permi t ido al 
iisentista subarrendadores, ni particulares, solicitar per-
miso estraordinario para verif icar lo. 
14. Ninguna r e m u n e r a c i ó n se o t o r g a r á el asentista 
por calamidades p ú b l i c a s , como pestes, hambres, incen-
dios, escasez del numerario, fdtas de cosechas, t emblo-
res, inundaciones, disturbios púb l i cos y todos los d e m a » 
casos fortuitos de cualquiera especie quo sucedieren, 
ni se a d m i t i r á , ni se d a r á curso á n inguna p r e t e n s i ó n 
pues desde luego han de ser repetidas y negadas. 
15. E l asentista ó subarrendador de esta, son los 
ú n i c o s que puedan abrir galleras, debiendo ve i i f i ca r lo 
ea las establecidas y en los dias y hwras designado* 
en los a r t í cu los 10, 11 y 12. 
I t i . E l asentista p o d r á hacer los subarriendos que 
le acomode dando noticia de el lo á la A d m i n i s t r a c i ó n 
general por conducto del Subdelegado de la provincia , 
á fin de que se le espidan los t í t u los correspondientes, 
por los que han de ser reconocidos los subi rendado-
res en \ i d e m a r c a c i ó n de sus pueblos. 
17. Las introducciones que estos deban hacer por 
cuenta de su arr iendo, t e n d r á n efecto en oro menudo, 
plata sencilla de este metal y calder i l la , en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto por el Superior Gobierno C i v i l de estas 
islas en su decreto de 5 de Dic iembre de 1860 a d i -
cional al art . 1.* del de 4 del mismo, 
18. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el 
nuevo reglamento de galleras de 21 de M a r z o del a ñ o 
de 1861 aprobado por Real ó r d e n de la misma fecha, 
asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores disposiciones 
que no se hal lan derogadas por é l , respecto á los estre^ 
mos que no se encuentren espresados en este p l iego , 
y á los que no resulten en opos ic ión con estas c o n d i -
ciones. 
19. E l asentista c o n s t i t u i r á en calidad de fianza 
para garant i r el servicio de que trata este pliego la can-
tidad de ciento noventa y seis pesos que p o d r á n ser 
representados por bienes raices, haciendo constar su le-
g i i i m a pertenencia y l ibertad por uno ó dos fiadores 
de indudable responsabilidad y arraigo, ó mediante una 
y supos i c ión material en el B m c o F i l i p i n o ó Subde-
legacion de Hacienda respectiva, bien entendido que s e r á 
preferida esta ú l t i m a forma. 
Responsabilidades del rematante. 
2 0 . Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba l lenar para el o to rgamien to de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r m i u o que 
se sen da se t e n d r á por rescindido el contrato a per-
j u i c i o del mismo rematante. 
2 1 . Siempre que esta d e c l a r a c i ó n t eng i lugar, se ce-
l e b r a r á un nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el pr imer rematante la diferencia del p r imero a l 
segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
22 . Si la fianza no alcanzise á cubr i r estas respon-
sabilidades se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta cubr i r 
el impor te probable de ellas. 
2 3 . Si en el nuevo remate no se presentase propo-
sic ión alguna admisibles se h . r á el servicio por a d m i -
n i s t r ac ión á perjuicio del pr imer rematante. 
Condiciones generales de la ley. 
24 . N o se a d m i t i r á n p ropos i c ión alguna que altere 
ú modifique en lo mas m í n i m o este pliego de condicio-
ner si ee e s c e p t ú i la que pueda sufrir la primera de é l . 
25 . Esta subasta se ver i f i ca rá s i m u l l á n e a m e n t e en 
esta capital y en la provincia de B-i taan, en el d i a 
y hora que tenga á bien designar la referida I n t e n -
dencia general . 
2 6 . Para poder entrar en l ic i tac ión , se requiere como 
circunstancia de rigor haber const i tuido al efecto en de-
pós i to eu la T e s o r e r í a general de H . c i e n d a p ú b l i c a ó 
en el Banco F i l i p i n o , la cantidad de n o v e n t i y ocho 
pesos. E n B itaan t e n d r á efecto en su caso el espresado 
d e p ó s i t o en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a . 
La calidad de chino, mestizo, natura l ó estrangero 
domic i l i ado , no escluye del derecho de l ic i tar en esta 
cont ra ta . 
27 . L o s licitadoros p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente de 
la Jun ta sus respectivas proposiciones, estendidas en 
papel del sello 3." y finnadns en pliegos cerrados, bajo 
la f ó r m u l a precisa que se designa al final de este pl iego 
sin cuyo requisito ne s e r á n admi t id i s , i n d i c á n d o s e ade-
m á s en el sobre la correspondiente a s ignac ión personal. 
2 8 . A l pl iego cerrado d e b e r á n a c o m p o i i r por sepa-
rado el documento que just if ique el d e p ó s i t o de los noventa 
y ocho pesos de que habla la c o n d i c i ó n 2 6 . 
29 . Se^un vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y cal i f icán-
dose las fianzas de l ic i tación, el Sr. Presidente d a r á 
n ú m e r o ord ina l á los que sean admisibles, haciendo r u b r i -
car el sobrescrito «leí pliego cerrado al inlerest.do. 
30 . U n a vez recibidos los pliegos por el Sr . Presi-
dente no p o d r á n retirarse bajo pretesto a lguno, que-
dando sujetos á las consecuencias del escrut in io . 
3 1 . A los diez minutos d e s p u é s de recibidos todos los 
pliegos que hayan presentado, ss d a r á pr inc ip io á la 
apertura y escrutinio de las proposiciones, por el ó r d e n de 
su n u m e r a c i ó n l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando de cada una de ellas nota, el Secretario 
de la Junta . 
3 2 . Si resultasen empatadas dos ó m a l proposiciones 
se a b r i r á solo entro los suscritores de estas, una l ici tación 
verbal por espacio de diez minutos , concluida la cual se 
d e c l a r a r á adjudicado el arriendo á la persona que hubiese 
ofrecido tomarlo por mayor cant idad, sobre el t ipo p r e -
fijado en la primera c o n d i c i ó n . 
3 3 . N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n inguna 
especie, ni reclamaciones, ni observaciones de n i n g ú n g é -
nero, relativas al lodo ó á parte alguna del contrato. E n 
caso de que se promuevan algunas raclamaciones d e b e r á n 
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dir i j i r se por l a v¡n gubernativa al Cscmo. Sr. Snperin-
tendente, que es la autoridad «uper io r de Hacienda de 
« t t a s IBIHI, J ik cuyas a l t H g falcultadeg competa resolver 
los que se susciten en cuanto tenga reluoion con el c u m p l í -
mien to del c n t r a t o . 
3 4 . Final i / .Hda la subasta el S r . Presidente exu j i r á 
del rematanlu que endose en el acto a favor de la 
Hacienda y con l a ap l i cac ión opor tuna , el cocimiento del 
d e p ó s i t o para l ic i tar , el cual no se c a n c e l a r á harto tanto 
que se apruelie la subasta, y en su v i r t ud se escriture el 
contrato a gBii>faccion de esta A d m i n i s t r a c i ó n general 
cmmdo dicbo acto debe tener lugar en esta capital y 
á la del Subdelegado de la provincia , cuando se ver i -
fique en la cabecera de l a misma. Los d e m á s documentos 
de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin demora á los interesados. 
3 5 . Esta subasta no sorá aprobada por la Intendencia 
general, hasta que reciban las dil igencias de la que en 
c u i n p l i m i e n i o de la cond ic ión 25 debe celebrarse en la 
pravincia de Batnan, 
3 6 . Quedan advertido los licitadores y en su caso 
el asentista, de que si el ¡i i teréa del servicio exigie>e 
la rescisión de la contrata, esta se a c o r d a r á con las 
indemniz ic iones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
Mani la 14 de Mayo de 1862. = B1 Adminis t rador ge-
n e r a l . = J . M . de la M a l t a . — I n t e r v e n t o r K e n e r a l . = 
P. l . = l y n a c i o C 'e /« .=»Ks copia, Franc isco R o y e n í . 
M O D E L O D K P R O P O S I C I O N E S . 
A que se refiere la c l á u s u l a del anterior pliego de 
condiciones. 
Sr. Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas . 
D . se compromete á tomar á mi 
cargo por tres a ñ o s el arriendo del juego de gallos de 
s i i t i - f ic iendo á la H a -
cienda la cantidad de pesos por cada a ñ o 
y s u j e t á n d o s e estrictamente al pl iago de condiciones i n -
serta en la Gacela, de esta capital , ofreciendo al efecto 
( t a l anticipo á cuenta del arrendamiento y tal uarautia .) 
M a n i l a de de 1862 = Es copia, i ío^rcní . 2 
P o r decreto del Sr. In tendente general , se avisa a l p ú -
bl ico que el din 9 de Setiembre p r ó e s i m o á Us doce de 
su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que su r e u n i r á en 
los estrados de la I n t e n d e n c i i general, se s aca rá á 
subasta la contrata de suminis t ro de arroz necesario 
para atender á la m a n u t e n c i ó n de los presidarios que 
t r ab i j an en las prens.s de las Colecciones de tabaco ríe 
l a provincia de la Isabela, asi como el que necesiten los 
celadores de dicha colecc ión con sujeción al pliego de 
con liciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . Los que 
gusten prestar este servicio p r e s e n t a r á n sus proposiciones 
en pliegos cerrados, en papel del sello tercero, inar-
cáncloso la cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos 
requisitos no se rán admisibles. 
Man i l a 8 de Agosto de 1862 .—Franc i sco Rogent . 
P l i e g o de condiciones que can sugecion á las variaciones 
acordadas po r la J i m i a considtiva de H a c i e n d a e7i 
secion de 24 de A b i i l p r ó e s i m o pasado y decreto con-
J i rmutor io de la Intendencia general de 28 del mismo 
redacta la Contuduria general de Hacienda p ú b l i c a p a r a 
contratar po r el t c n n i m i de tres años e l sumii i is t rn 
del a r roz necesario pa ra atender á la manu tenc ión de 
los presidarios que t rabajan en las prensas de la Co-
lección de tabaco de la p rov inc ia de la Isabela, asi 
como el que necesiten los celadores de dicha Colección. 
Obligaciones de la H a c i e n d a . 
1. " La Hacienda saca á publica l ic i tación ante la 
Jun ta de Reales Almonedas de esta Capital y Us su-
bnjternas de la Isabela, Pangasinan é l locos el sumi-
nis t ro de arroz que sean necesario para la manuten-
c i ó n de los individuos arriba espresados al t ipo de 
tres pesos < incuenta cé i i l imos cada cavan, compren-
d i é n d o s e en él los gastos que por todos conceptos 
ocasione el «rri z hasta entregarlo en los respectivos 
puntos como son flete, carga, descarga y c o n d u c c i ó n 
ó acarreto por tierra. 
2 . * La Hacienda a b o n a r á al contra lista mensual-
mente previa l i qu idac ión que f o r m a r á el Interventor 
de Hacienda p ú b l i c a de la Isabela el impor te de solo 
el arroz que consuman los presidarios que hubiere en 
d i cha provincia pues s e r á de cuenta de los celadores 
todo el que estos necesiten y pidan para consumo. 
E n el caso de que al contratista le conviniere cobrar 
esta Capital el impor te de lo que deba satisfacer la H a -
cienda e x h i b i r á en la C o n t a d u r í a general los docu-
mentos que just if iquen el grano entregado para que 
dicha dependencia forme la oportuna l i q u i d a c i ó n y 
tenga lugar el abono. 
Obligaciones del contrat is ta , 
3. ' E l contratista se obliga á poner mensualmente 
á d i spos ic ión del colector de la Isabela y en los pun-
tos que este d e s i g n a r á todo el arroz necesario para 
la m a n u t e n c i ó n de los presidarios que a l l i estuvieren 
destinados sea cual fuere su n ú m e r o asi como el que 
necesiten los celadores de la C o l e c c i ó n de tabaco, siendo 
de advert ir que el consumo anual no es probable que 
de m i l trescientos á m i l cuatrocientos cavanes. 
4 . " El contratista se obl iga á mantener coostantc-
inente en d e p ó s i t o en la cabecera de la Isabela una 
cant idad de grano suficiente á cubr i r los atenciones de 
dos meses pura lo cual dicho colector le d a r á cuantas 
noticias y antecedentes piedere sobre el par t icu la r . 
ó." E l contratista se obliga á suministrar arroz de 
buena l impio sin polvo palay ni cuerpo a lguno e s t r a ñ o 
ne a d m i t í e o d o s e l e por consiguiente el g rano que en-
t regue sin alguna de las circunstancias espresadas y 
que han de consti tuir su buena calidad. 
6 . * E l contratista se "b l iga ai para proveer ( ¡ rano 
la provincia lo conduce á ella desde esta Capital ú 
otro puerto del A r c h i p i é l a g o por mar, á dejar de M a -
nila el n ú m e r o de cavanes que designe e l colector para 
las atenciones de aquel punto . 
7. ' E l contiatista e s t a r á obligado á tener los d e p ó -
sitos necesarios donde conservar el arroz tanta en Ma-
quila c< mo en l l agan y en los d e m á s puntos de la 
provincia que s e ñ a l e el colector, p e r m i e n t i é n d o le 
hueer uso de los de la Hacienda los hubiere , cuando 
es tén desocupados; en el concepto de que no respon-
d e r á n esta ni sus empleados de las mermas p é r d i d a s 
ó averias que puedan ocur r i r . 
8 / tíerá ob l igac ión del contratista para poder entrar 
en l ici tación, a c o m p a ñ a r á la p ropos ic ión que hiciere 
ante la Junta de Reales Almonedas, un documento que 
«c red i l e haber depositado en la T e s o r e r í a s:e"eral de 
Hacienda públ ica ó en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de 
Isabel I I la cantidad de doscientos cuarenta y cinco 
pesos, equivalente al cinco pesos por ciento sobre la 
c-i i i i idad á que asciende aproximadamente el si iniinistro 
en un a ñ o con arreglo á lo mandado en Real orden 
i i ú m . 199 del 20 «le Febrero de 1862, cuyo docu-
mento e n d o s a r á á favor de la Real Hac ienda , si le fuere 
adjudicada la contrata. Si la propos ic ión se hiciere ante 
la Junta subalterna de Almonedas de las provincias ar-
riba espresadas se cons t i t u i r á el d e p ó s i t o en la A d m i -
nis t rac ión Deposi tar la de Hacienda púb l i ca en que se 
verifique la subasta. 
9. " C o n f i r m e á la misma Real ó r d e n y dentro de 
lo» cinco dias háb i l e s siguientes al en que se le not i -
fique la a p r o b a c i ó n del remate a f i anza rá el cumpl imien to 
de su contrato hasta el LO p § de la cant idad en que 
se le hubiere adjudicado el suministro por la Jun ta de 
Reales Almonedas . 
Responsabilidades del contra t is ta . 
10. Si el eontratista no facilitare el arroz que sea 
preciso para atender a las necesidades de que se hace 
m é r i t o el e l e c t o r de la Isabela, lo a d q u i r i r á en la pro-
vincia al precio á que estuviere en el mercado, des-
contando la diferiencin caso de que la hubiere de la 
pr imera l i qu idac ión que se le forme ó de la fianza 
si el impor te de aquella no bastare á cubr i r la . 
11 . R e s p o n d e r á ademas con su persona y bieneg 
de las mayores diferiencias que satisfaga el citado cuando 
en el caso previsto por la cond ic ión anterior, no bas-
tare á cubrirlas el impor te total de la fianza. 
12. S e r á n t a m b i é n de su cuenta los gastos que o r i -
gine el o torgamiento de escrituras y d e m á s del espe-
diente. 
Condiciones generales. 
13. E l contratista puede convenirse en el de las con-
duciones inleriores del tabaco de la Isabela respecto al 
flete que le haya de abonar cuando se ocupen que 
la t ras lac ión del grano, los cascos y d e m á s embarca-
ciones conductoras de aquel p r imer a r t í c u l o . 
14. E l contratista á cuyo favor se rematare ante la 
Junta de Reales Almonedas el servicio de que se trata 
no e n t r a r á en los derechos y obligaciones á él consi-
guientes hasta obtener la a p r o b a c i ó n de la Super ior idad. 
15. E l dia cu que ha de tener lugar la celebra-
ción de la subasta será el que la Superioridad se sirva 
designar, 
I b . Son preceptos indispensables para que sea le-
g i t ima y vál ida la subasta de que trata este espe-
diente, asi los comprendidos en los 14 a r t í c u l o s desde 
el 8 al 21 de la in s t rucc ión aprobada por S. M . {en 
25 de Ayos to de 1858 sobre c e l e b r a c i ó n de con-
tratos públ icos como tambion las disposiciones de la 
Real C é d u l a de 3 0 de E i e r o de 1855 á que los ar-
t ículos 13 y 2 1 de dicha ins t rucc ión se refiere, de 
la cual pueden enterarse los licitadores de esta capital 
en la E s c r i b a n í a de Hacienda, donde se les p o n d r á de 
manifiesto, y los de Pangasinan, Isabela é l locos en 
aquellas Adminis t raciones D e p o s i t a r í a s . = M a i i i l a I I de 
Jul io de 1 8 6 2 . = Onnaec/<ea. = Es copia, Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe (comerciante ó par t icular) se com-
promete á tomat á su cargo la contrata del suministro 
de arroz q e sea necesario para atender á la manu-
tenc ión de los presidarios que trabajan en las prensas 
de la Colecc ión de la Isabela asi como el de los ce-
ladores destinados en dicha provincia sugetandose á 
todas las condiciones que abrasa al pl iego de este ser-
vicio publicada en la Gaceta de M a n i l a n ú m . del 
de ai precio de pesos y c é n -
t imos cada cavan, incluso en él los gastos de flete carga 
y descarga y acarreto. 
Fecha y firma del i n t e r e sado .=Es copia, Rogent. 0 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
publ ico que el dia 9 de Setiembre p r ó e s i m o á las doce 
de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se r e u n i r á 
en los estrados de la Intendencia general, se s a c a r á á 
subasta la venta de la casa que fué A d m i n i s t r a c i ó n de 
vino de la provincia de Bataan , bajo el t ipo en progre-
s ión ascendente de cuatrociontos sesenta y seis pesos se-
senta y cinco, seis octavos c é n t i m o s ó sea con la rebaja del 
tercio de su p r imi t i vo a v a l ú o , y con sujec ión al pliego 
de condiciones que desde esta fecha e s t á de manifiesto 
en la E s c r i b a n í a de Hacienda, sita en la calle de D a -
v id n ú m . 4. Los que gusten hacer proposiciones se pre-
s e n t a r á n en pliegos cerrados escritas en papel del sello 
tercero; m a r c á n d o s e la cant idad en letra y en guarismo, 
sin cuyos requisitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a ÍJ de Agosto de 1862—Franc i sco Rogent. 3 
Po r decreto del Sr. Intendente general, se avis» J 
p ú b l i c o que el d ia 20 de Setiembre p r ó e s i m o á las > u 
de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se reuS 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
subasta la contrata de c o n d u c c i ó n de licores desde j 
almacenes generales de esta capital á los de las Adminj 
t r a c í o n e s «le las provincias de Pangasinan, l locos y 2»j 
bales, y con sujec ión al pliego de condiciones que dej( 
esta fecha esta de minifiesto en la E s c r í b a n l a de Jj 
tienda, sita en la calle de Dav id n ú m 4. Los que gu8t( 
prestar este servicio p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pij 
gos cerrados en papel del sello tercero, mareándose i 
cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos requisé 
no se rán admisibles. 
M a n i l a 9 de Agosto de 1862 .—Frmiseo Roi ient . j 
Vega, A l c a l d e « o j 
i , etc. 
nplazo á los aiiscnJ 
I ) . J o a q u í n de Insaust i Lasso de l / i 
tercero de esta p rov inc ia de M a n i l a 
Por el presente cito, l lamo y em u e 
chinos, J o s é G u y - V a y c o , D y - Y a t c o y T io -T ioco , pp 
sados por la causa n ú m . 1662 ramo separado de la ca 
n ú m . 1594 que contra ellos estoy instruyendo sobre n 
dio , para que por el t é r m i n o de treinta dias contsi 
desde esta fecha, se presenten en esta A lca ld í a mayor 
ó en las cá rce le s de esta provincia á responder 
cargos que les resultan; pues h a c i é n d o l e así les oiréJ 
just ic ia y en otro caso, s u s t a n c i a r é d i ha causa en « 
sencia y r e b e l d í a de los mismos, e n t e n d i é n d o s e con l 
estrados de este Juzgado las dil igencias que se prafl 
careo hasta sentencia d i f in i t iva y p a r á n d o l e s el perjoic 
que en derecho haya lugar . 
Dado en Mani la á I I de Agosto de 1862.—JonqA 
de Insaus t i .—Por mandado de S. Sr ia . , M a r i a n o Snló , 
halla 
IM-oviiichi (le hi l ilion. 
Novedades desde el d i a 29 de J u l i o u l de la fecha. 
S'ilud p ú b l i c a — n o r c d i M l . 
Cosechas.—Ha tSnqinBdu el afnro i l t l tabaco ríe ¡unrrotcs <lc prinul 
enlrean, cont inúamli ise el « n o , «r re^ to é in t roducción di 1 tabaco 
crUtianos en los camarines para el beneficio en mundalati, la sieall 
del palny. 
Obras púb l i cas —Sigse la recomposición de lu casa real, y la tki 
•le la nueva cal/.ndu de NsgaUian aunque con lent i tud por 
ocupado* lo* naturales en la siembra del puluv. 
Precios corrien/es en el pueblo de .Vamacpacan. 
Arroz, I peso 60 c é n i . cavan. 
San Fernando 5 de Agosto de ISU2.—Gumersindo H o j o . 
Provincia de Buiacan. 
Novedades desde el d i a 31 a l de la fecha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
C o s r c h a s . = £ e con t inúa el p l a m í o de palay en lodos los pueblo 
la provincia; y también la recolección do maíz y se ha terminad 
beneficiu de a ñ i l . 
Obras pú¿ / í í ' /S . - -Se cotitinú-i la construcción de la calzada que 
rije desde Sun J o s é ú Norzig-iray; lu» de reparación de las carNS 
r** de los pueblo de S. Rafael y San H i g b d y de varios puentes deU* 
rudo* ilo díclios pueblos; la de consiruccion do un cutnnrin para aloj» 
miento de la troca destinado en el pueblo de Miilolos; lu del ensUB 
y reparación de lu curreleru del pueblo de Culunip i l que coma* 
A BUODOy; la de composición de la c i l i a d a que diri je ni campo»! 
del d iado pueblo de Malolos y cons t rucc ión del mismo, y del deB 
rasoain. Siguen iicOjdando materiales para la de la iglesia y 
parroquial de Sta. Isabel, y terraplenando varios d. tcrioros de ' 
calzadas de los pueblos de la provincia á causa de las cont ínus t H 
vius; y en suspenuo los trabajos públicos de los pueblos ríe Norzii^NJ 
Anaat, l 'aombon y Bocaue i i i i e r in los naturales se bollan o c t ^ 
en las faenas de labor, hab iéndose paralizado igualmente la obn 
cons t rucc ión del convento del pueblo de Sun Uafael por fall* 
materiales. 
Precios corrientes en Malolos. 
Palay, 1 peso cavan; arroz, '¿ ps. 2 rs. i d . ; muiz, 1 peso id . ; 
car, 2 ps. rs. p i lón; t in lurron, 5 ps tinaja. 
Buiacan 7 de Agosto de 1 - - — E d u c i d o 11. E l i z a l d e . 
Pniv i i i c ía de Camarines Sur . 
Novedades desde el d i a 24 a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas.—Se hallan los naturales l impiando sus sementeras. 
Ubras p u b l i c a s . — C o n t i n ú a n con la mayor actividad las de q * 
d ió cuenta en lu parto del correo p róes imo pasado. 
Los tiendas de niumposler ía de lu plaza de esta ciudad muj 
breve q u e d a r á n cuncluidus. 
Precios corrientes de los tres partidos de esta provincia que á 
nuacion se espresam 
Abacá del part ido del Vlco l , 2 ps. 50 c é n t . pico; azúcar del* 
19 ps. 50 cén t . i d . ; arroz de i d . , I peso 75 c é n t . cavan; ,r*V| 
i d . , I I ps . pico; a b a c á del partido de Rinconada, 2 pe. i d . ; 
de i d . , I peso 50 c é n t . cavan; abacá del partido de Lagonoyi 
43i6 c é n t . pico; arroz de i d . , 2 p » . cavan. 
Movimiento m a r í t i m o de l puerto de P a s acao. 
B U Q U E E N T R A D O . 
D i a 24 de J u l i o . 
Ue Albay, f o l e t l Josefina, con a b a c á . 
BUQUES S A L I D O S . 
I d e m 28 de idem. 
Para Manila , coleta P e ñ a F r a u d a , coa palay, arroz, bal*M' 
cado seco y pasaderos. 
Para i d . , id . Josefina, con a b a c á . 
Nuevo Cáceres : l l de Ju l io de 1 8 6 8 . — T o r r e s y B ^ V t i » ' 
de 
M A M I L A i M P . I>K tOS A M I U I I » D E L P*IS P<tlllCV" 
